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RESUMEN 
Como parte de los trabajos que actualmente se adelantan en la tribu Quararibeae 
(Boinbacaceae) en el norte de Sudamérica, se describen 5 especies nuevas y una 
subespecie del género Matisia Huinb. & Bonpl. (M. alata Little subsp. corruguta, 
M. carderi, M. hir.szrtissima, M. lozanoi, M. serpicostata y M. spathacea) y dos 
especies de Qrrararibea Aubl. (Q. cogo/loi y Q. tir/ekzrnae). Asimismo, se aclaran 
aspectos taxonómicos o se registran novedades corológicas para Colombia, Ecua- 
dor o Perú, referentes a las especies M. alata Little, M cornucopiae Triana & Planch., 
M.floccosa Fern.-Alonso, M. giacomettoi Romero, M. hirta Cuatrec., M. Ieptandra 
Cuatrec., M. soegengii Cuatrec., Qtrararibea ciroana Cuatrec. y Q. wittii Ulbr. 
Palabras clave. Bombacaceae, Corología, Colombia, Ecuador, Matisia, Neotrópico, 
Perú, Quararibea, Quararibeae, Taxonomía. 
ABSTRACT 
As part ofthe work in progress in the tribe Quararibeae (Bombacaceae) from northern 
South America, five new species and one subspecies of Matisia Humb. & Bonpl. 
and two species of Quararibea Aubl. are described (M. alata Little subsp. corrugata, 
M. carderi, M. hirsutissima, M. lozanoi, M. serpicostata, M. spathacea, Quararibea 
cogolloi and Q. trrlekzrnae). Also, some taxonomic aspects are discussed and some 
chorologic novelties fiom Colombia, Ecuador and Perú are registered, in the following 
species: M. alata Little subsp. alata, M cornucopiae Triana & Planch., M.fIoccosa 
Fern .A lonso, M. giacontettoi Romero, M. hirta Cuatrec., M. leptandra Cuatrec., M. 
soegengii Cuatrec., Qzrararibea ciroana Cuatrec., and Q. wittii Ulbr. 
Key words. Bombacaceae, Chorology, Colombia, Ecuador, Matisia, Neotropic, Peru, 
Quararibea, Quararibeae, Taxonomy. 
WTRODUCCIÓN en los últimos años en la tribu Quararibeae 
(Fernández-Alonso 200 1 a, 200 1 b), se dan a 
Como resultado de la revisión de nuevas co- conocer en esta segunda entrega, algunas 
lecciones de Bombacaceae de Colombia, Ecua- novedades taxonóm icas en los géneros 
dor y Perú y continuando con la publicación Matisia y Quararibea del norte de Sudamérica. 
de los resultados de los trabajos adelantados Del mismo modo, se tratan aspectos 































